












































































































・*伊藤 英之・山本 泰道・大庭 憲二・辻 盛生・大場 武
(2019)：栗駒山昭和湖および地獄谷登山道付近における
硫化水素濃度の連続観測，日本地球惑星科学連合2019年
大会，S-VC35-P06，幕張メッセ．
図４　昭和湖における６月の５分間平均風速と硫化水素の平均濃度変化．
青線が硫化水素の５分間平均濃度，緑線は５分間平均気温を示す。
